






























































































































  再如《度柳翠》第一折观音上场的说白：  
  且说我那净瓶内杨柳叶上偶污微尘，罚住人世，打一遭轮回，……  









































































开这后门。(《后庭花》第四折)   













































































  到今风月江湖上，万古渔樵作话文。(《柳耆卿诗酒玩江楼记》)  
  我们再把眼光投向元杂剧，也可以看到这类说书人话语，如：  
  才留的这鸡黍深盟与那后人讲。(《范张鸡黍》)  
  方才见无私王法，留传与万古千秋。(《陈州粜米》)  
  至今人过巨野寻他故老，犹能说鲁秋胡调戏其妻。(《秋胡戏妻》剧末)  



























  注释：  
 
  [1]王国维《宋元戏曲史》第 35、36 页，华东师范大学出版社 1995 年
版。  
  [2]李渔《闲情偶寄》卷三《词曲部·宾白第四》，浙江古籍出版社 1985
年版。  
  [3]逋安迪《中国叙事学》第 18 页，北京大学出版社 1996 年。  
  [4]参见安葵《“说法中现身”与“现身说法”》，《中华戏曲》第十三
辑第 297 页。  
  [5]王国维《宋元戏曲史》第 35 页，华东师范大学出版社 1995 年版。  
  [6]罗烨《醉翁谈录·小说开辟》，古典文学出版社 1957 年版。  
  [7]罗烨《醉翁谈录·小说引子》，古典文学出版社 1957 年版。  
  [8]胡士莹《话本小说概论》第 145 页，中华书局 1980 年版。  




  [10]胡忌《宋金杂剧考》第 74 页，古典文学出版社 1957 年版。  
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